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表1: 調停組織数及び調停員数
「グローバル企業と現代中国ビジネス法」
年号 調停組織数（件） 調停員数（人）
1983 927,134 5,558,000 
1993 1,007,935 9,767,000 
1995 1,009,814 10,258,684 
1998 983,681 9,175,290 
2000 960,000 
2001 923,452 
2002 890,579 
表2: 各種調停委員会
（ニ・完）
村民調停委 都市住民調
工場・鉱山
共同調停組 三資企業調
年号
員会 停委員会
企業調停委
織 停委員会
員会
1983 729,017 62,898 135,219 
1993 736,159 89,770 152,221 7,363 1,121 
1995 
1997 17,000 
表3: 調停事件件数，調停成功件数，成功率
???
九―-
年号 調停事件件数（件） 調停成功件数（万） 成功率（％）
1983-1993 97,975,000 
1994 6,120,000 579 94.5 
1996 5,802,230 554 95.52 
2000 5,030,000 476 95 
1997 5,540,000 95.53 
2001 4,860,695 95.1 
2002 4,636,130 96.2 
表4: 1986年-1994年の中国民事裁判情況
民事案 前年比 経済案 前年比 海事案 前年比 渉外案 前年比
年号 件裁判 増加率 件裁判 増加率 件裁判 増加率 件裁判 増加率
（件） (%) （件） （％） （件） （％） （件） （％） 
1986 989,409 16.8 
1987 1,213,219 23.9 367,156 14 
1988 1,455,130 19.9 513,615 39.9 
1989 1,815,385 24.76 694,907 35.45 
1990 1,851,897 2.01 588,143 -14.86 
1991 1,880,635 1.55 566,593 -4.2 
1992 1,948,786 3.62 650,601 14.83 1,654 73.92 1,571 
1993 2,089,257 7.21 894,410 '37.15 1,830 10.64 1,954 25.18 
1994 2,383,764 14.1 1,053,701 17.81 2,473 35.14 2,369 21.24 
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表 5: 1995年-2002年の中国民事裁判情況
「??ー??????????????」
（ニ・完）
一審民 前年比 一審終 前年比 二審民 前年比 二審終 前年比
年号
事裁判 増加率 結民事 増加率 事裁判 増加率 結民事 増加率
（件） （％） 裁判数 (%) 受理数 (%) 裁判数 （％） 
（件） （件） （件）
1995 2,718,533 14.04 2,714,665 13.96 139,298 14.09 138,585 12.67 
1996 3,093,995 13.81 3,084,464 13.62 159,846 14.75 159,702 15.24 
1997 3,277,572 5.93 3,242,202 5.11 182,766 14.34 177,317 11.03 
1998 3,375,069 2.97 3,360,028 3.63 207,186 13.36 204,958 15.59 
1999 3,519,244 4.27 3,517,324 4.68 246,241 18.85 244,550 19.32 
2000 3,412,259 -3.04 3,418,481 -2.81 261,800 6.32 264,798 8.28 
2001 3,459,025 1.37 3,457,770 1.15 282,572 7.93 282,809 6.8 
2002 4,420,123 -4.22 4,393,306 -4.83 361,697 -3.91 357,821 5.26 
表 6: 1995年-2002年中国民事裁判情況， 一審終結詳細表
???
九一五
民事一審 終結案 判決によ 終結案 訴訟取り 終結案 訴訟却下 終結案 終結案
調停によ 件総数 る終結数 件総数 下げ取消 件総数 件総数 件総数
年号 る終結数 に占め に占め に占め に占め に占め
る割合 る割合 る割合 る割合 る罰合
（％） （％） （％） （％） （％） 
195 1,544,261 56.89 658,784 24.25 476,846 17.57 13,189 0.48 22,185 0.81 
196 1,672,892 54.24 815,741 26.45 553,473 17.94 15,215 0.49 27,143 0.8 
197 1,651,996 50.95 955,530 29.47 592,329 18.27 15,912 0.49 26,435 0.82 
198 1,540,369 45.84 1,115,849 3.21 636,731 18.95 22,388 0.68 44,691 1.32 
199 1,500,269 42.65 1,257,467 35.75 679,443 19.32 26,280 1. 75 53,865 1.53 
200 1,336,002 39.08 1,328,510 38.86 669,166 19.58 31,914 0.93 52,889 1.5 
201 1,270,556 36.74 1,417,625 41 679,720 19.66 35,342 1.02 54,527 1.52 
202 1,331,978 30.32 1,909,284 43.46 877,424 19.97 53,217 1.21 221,403 5.04 
表7: 1995年-2002年中国民事裁判情況二審判決明細表
(1) 
民事二審 終結総 原判決維 終結総 原判決破 終結総 差し戻し 終結総 その他処 終結総
年号
調停によ 数に占 持 数に占 棄自判 数に占 上訴取下 数に占 理 数に占
る終結数 める割 める割 める割 げ，上訴 める割 める割
合（％） 合（％） 合（％） 却F 合（％） 合（％）
1995 16,418 11.85 66,759 48.17 29,865 21.55 23,115 16.68 2,428 1. 75 
1996 17,650 11.05 77,661 48.63 34,787 21.78 26,870 16.83 2,734 1. 71 
1997 17,664 9.96 86,129 48.57 39,058 22.03 31,693 17.87 2,773 1.57 
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(2) 
民事ニ 割合 原判決 割合 原判決 割合 差し戻 割合 訴訟取 罰合 上訴却 割合
年号
審調停 (%) 維持 （％） 破棄自 （％） し (%) 下げ （％） 下その （％） 
による 判 他の処
終結数 理
198 17,620 8.6 100,865 49.21 44,383 21.65 18,825 9.18 17,539 8.56 5,726 2.8 
199 19,685 8.05 124,467 50.9 50,435 20.62 21,639 8.85 21,39 8.75 6,925 2.83 
202 26,281 7.34 177,050 49.48 67,176 18.7 30,152 8.43 34,237 9.57 22,925 6.41 
(3) 
艮事ニ 罰合 原判決 割合 原判決 慧合 差し戻 割合 訴訟取 慧合 上諒却 割合 終桔そ 割合
年号
審調倅 (%) 維持 （％） 破棄の （％） し （％） 下げ （％） 下 （％） の他の （％） 
による 判決 処理
終結飲
200 21,210 8.01 13,14 50.27 54,127 20.24 23,652 8.93 24,387 9 .21 4,18 1.58 4,120 1.56 
201 21.507 7.6 145,ll 51.32 56,281 19.9 24,130 8.53 26,031 9.2 4,85 1.73 4,864 1.72 
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表 8: 2002年10月から2003年10月全国法院システムが報道した先進法院（官）
による調停の情況
（この表は範愉氏の《調停の重構〉から引用し，〈法制と社会発展》 2004年第2期に搭載）
法院名称 調停率 反映期間 報道時間
江蘇省無錫市両級法 56.2% 2002年8月末まで 2002-10-13 
院
江蘇省高郵市法院基 55%以上70%以上 何年来 2002-10-2 
礎法廷
北京市宜武区法院経 62% 2002年1から11月 2002-12-11 
済庭
山東省究州市法院 83.9%以上 不詳 2002-12-17 
雲南省富民縣法院 69% 2000から2002年9月 2002-12-19 
江蘇省武進市法院 66% 2002年来以来 2002-12-26 
福建省上杭縣法院才 73% (訴訟取下げを 不詳 2002-12-31 
渓法廷 含む）
南京秦淮区法院 65%以上 近3年来 2003-1-9 
広東省訓尾市城区法 37 .6% (訴訟取下げ 2002年 2003-1-19 
院 を含む）
広朴l海事法院 37% 2002年 2003-2-7 
浙江省寧波市江東区 60% (訴訟取下げを 近1年余 2003-2-11 
法院 含む）
福建省長泰縣法院 80%以上 近年来 2003-2-23 
遼寧省大連市金州区 90% (訴訟取下げを 2000年以来 2003-3-13 
登沙河法廷 含む）
江蘇省無錫市崇縣安 82% (訴訟取下げを 2003年前ニヶ月 2003-3-14 
区法院 含む）
山西省夏縣法院水頭 60% 2003年以来 2003-4-11 
法廷
遼寧省緩中縣法院 50%以上 近3年来 2003-4-12 
江蘇省呉江市法院黎 法廷前和解35% 2003年ニヶ月以内 2003-4-16 
里法廷
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江西省新余市漁水区 近80%(個人和解） 近5年 2003-4-19 
法院熊喬法官
湖北省保康縣法院 74% 2年内 2003-4-19 
新彊ウルムチ市新市 50.9% 2003年以来 2003-4-20 
区法院
江西省定南縣法院 70%以上 近3年来 2003-5-12 
山東省臨胸縣法院 法廷前和解，訴訟取 2003年1から 4月 2003-5-18 
下げ45.1%
福建省寿寧縣法院 32% 2003年ー四半期 2003-5-18 
遼寧省黒山縣大虎山 73% 2002年1月から2003 2003-6-3 
法廷 年4月
湖南省安郷縣法院 61. 98% 1998から2003年5月 2003-6-7 
法廷前11.81%
湖北省十堰市中級法 27% 2002年 2003-6-9 
院 42.5% 2003年］から 5月
広東省龍門縣法院沙 法廷前和解成功率 2001年下半期以来 2003-6-11 
蓮法廷 80% 
福建省平和縣法院 60%以上 5年来 2003-6-11 
内モンゴル包頭市九 60% 近年来 2003-6-12 
原区法院
浙江省舟山市普陀区 80%以上 近2年来 2003-6-13 
法院桃花法廷
湖南省桂東縣法院 75% 2003年以来 2003-6-16 
江蘇省海安縣法院基 80% 2003年1から 6月 2003-7-4 
礎法廷
河南省唐河縣法院 57% 5年来 2003-7-8 (糸岡）
徐州市泉山区法院民 56 .35% (訴訟取下 2年来 2003-7-8 (網）
一廷 げを含む）
合浦法院石康法廷 75% 1998年以来 2003-7-10 (係岡）
四川省縣濾縣法院喩 82.5% 2003年以来 2003-8-18 (胤屑）
寺法廷
江蘇省徐州市泉山区 61% (訴訟取下げを 加01年以来 2003-8-7 
法院 含む）
江蘇省如皐市法院刑 85. 7% (附帯民事訴 2003年以来 2003-8-9 
事廷 訟）
山西省柳林縣法院 50%以上 不詳 2003-8-14 
湖北省谷城縣法院 52% 2002年以来 2003-8-19 
江蘇省連雲港市新浦 簡易民事案件80%以 2003年3月以来 2003-8-24 
区法院 上
河南省焦作市中納区 85.2% 2003年以来 2003-8-29 
法院簡易法廷
福建省長泰法院 80% 不詳 2003-9-9 
山東省ウェイ坊市寒 75% 2003年1から 8月 2003-9-13 
亭区法院
I lJ東省悼台市中級法 55.6% 2003年上平期 2003-9-20 
院
山東省済l湯縣法院 法廷前70% 2001年以来 2003-9-29 
江西省分宜縣法院 刑事自訴72.5% 2003年K半期 2003-10-6 
山東省海陽法院 80%以トム 2000年以来 2003-10-8 
江西省如皐市法院各 77% 2003年以来 2003-10-8 
法廷
江西省蘇州市愴浪区 75% 2003年から 8月末 2003-10-9 
法院
福建省滴平市法院 82% 2003年以来 2003-10-9 
山東省青州市法院 82.4% 2003年1から 9月分 2003-10-9 
山東省淡南市法院 82.6% 2003年1から10月 2003-10-10 
湖北省武漠市青山区 民事66% 2003年上半期 2003-10-13 
法院 婚姻家庭82%
上海市松江区法院 42.5% 2003年1から 9月 2003-10-15 
内モンゴル礼買特旗 65%以上 多年来 2003-10-30 
法院
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